































Physique，Athletic Ability,and Lifestyle Habits of Young Children
Hozue HISAKA・Naoko NAGASE
　Many young children in this study had average physiques and somewhat poor athletic 
ability. In terms of their athletic ability (running, jumping, and throwing), the young children 
scored most poorly in throwing.
　The young children with the lowest athletic ability were short in stature and skinny; 
their physical development and lifestyle habits were undesirable. The young children with 
high athletic ability had an average height and physique as well as desirable lifestyle habits. 
A correlation between athletic ability and the amount of time spent playing outdoors was 
observed; young children who spent 60 minutes or more playing outdoors each day scored 
higher in running (p<0.01) and had greater overall athletic ability.
　The result reveals it important that young children should play outdoors proactively for 
at least 60 minutes or more to improve their athletic ability
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～＋ 3 の 7 段階に判別した。身長を評価した
ものを身長点、体重は体型点とした。また、
運動能力点は走・跳・投の 3 項目の総合点で、



















跳（cm） 97.66±23.63 86.12±16.20 **
投（ｍ） 5.59±3.06 3.99±1.42
身長点 -0.19±0.93 -0.32±0.96



















高く（表 1 ）、 5 歳児がやや低かった（表 3 ）。
2 ．体格・運動能力の実態
　 身長点と体型点、運動能力点の度数分布
























項目 全体（ｎ＝113） ３歳児（ｎ＝39） ４歳児（ｎ＝31） ５歳児（ｎ＝43）
平均値±標準偏差 平均値±標準偏差 平均値±標準偏差 平均値±標準偏差
体格
身長（cm） 107.28±7.01 100.68±4.18 106.64±4.44 113.7±4.26
体重（㎏） 18.27±3.01 16.22±1.72 17.60±2.36 20.62±2.74
身長点 -0.26±0.94 -0.23±0.97 -0.26±0.89 -0.28±0.96
体型点 0.26±1.08 0.13±0.99 0.13±0.99 0.44±1.24
運動能力
走（秒） 5.78±0.97 6.47±0.53 5.85±0.86 5.11±0.34
跳（cm） 88.91±20.39 72.54±15.31 92.92±14.69 100.87±16.68
投（ｍ） 4.08±2.51 3.23±1.36 3.90±1.20 6.87±2.59
走評価 -0.04±0.95 -0.10±0.80 -0.16±1.10 -0.09±0.68
跳評価 -0.68±1.10 -0.54±1.07 -0.42±0.99 -1.00±1.09
投評価 0.97±1.11 -1.00±1.20 -1.19±1.11 -0.79±0.94






























































ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
起床の方法
１人で起きる 29 25.7 8 20.5 7 22.6 14 32.6
１人で起きることもある 38 33.6 14 35.9 12 38.7 12 27.9
時々起こす 14 12.4 6 15.4 4 12.9 4 9.30
いつも起こす 32 28.3 11 28.2 8 25.8 13 30.2
起床時の機嫌
いつも機嫌がよい 25 22.1 7 17.9 8 25.8 10 23.3
機嫌がよい時の方が多い 62 54.9 23 59 17 54.8 22 51.2
機嫌が悪い時の方が多い 25 22.1 8 20.5 6 19.4 11 25.6
いつも機嫌が悪い 1 0.9 1 2.6 0 0 0 0
起床時刻
午前６時台 35 31.8 13 33.3 10 32.3 15 35
午前７時～７時30分未満 33 30 14 35.9 11 35.5 8 18.6
午前７時30分～ 8 時未満 32 29.1 9 23.1 8 25.8 15 34.9
午前8時以上 10 9.1 3 7.7 2 6.5 5 11.6
寝つき
５分以内 16 14.2 4 10.3 6 19.4 6 14.0
10分以内 26 23.0 5 12.8 7 22.6 14 32.6
20分以内 40 35.4 16 41.0 10 32.3 14 32.6
30分以内 28 24.8 12 30.8 8 25.8 8 18.6
40分以内 3 2.7 2 5.2 0 0 1 2.3
就寝時刻
午後７時30分～８時未満 1 0.9 1 2.6 0 0 0 0
午後８時～８時30分未満 5 4.4 3 7.7 1 3.2 1 2.3
午後８時30分～９時未満 4 3.5 0 0 3 9.7 1 2.3
午後９時～９時30分未満 42 37.2 12 30.8 12 38.7 18 41.9
午後９時30分～10時未満 30 26.6 8 20.5 8 25.8 14 32.6
午後10時～10時30分未満 20 17.7 10 25.6 4 12.9 6 14.0
午後10時30分～11時未満 3 2.7 2 5.1 1 3.2 0 0
午後11時以上 8 7.1 3 7.7 2 6.5 3 7.0
睡眠時間
９時間未満 14 12.4 5 12.8 4 12.9 5 11.6
９時間台 51 45.1 22 56.4 11 35.5 18 41.9
10時間台 45 39.8 11 28.2 16 51.6 18 41.9
11時間以上 3 2.7 1 2.6 0 0 2 4.7
ＴＶ見終わる時間
午後８時未満 15 14 6 16.2 8 26.7 1 2.5
午後９時未満 44 41.1 13 35.1 14 46.7 17 42.5
午後10時未満 38 35.5 14 37.8 6 20.0 18 45
午後11時未満 7 6.5 3 8.1 2 6.7 2 5
午前０時未満 3 2.8 1 2.7 0 0 2 5
朝食を食べる時間
午前６時台 13 11.5 5 12.8 3 9.7 5 11.6
午前７時台 65 57.5 24 61.5 18 58.1 23 53.5
午前８時台 35 31 10 25.6 10 32.3 15 34.9
朝　食
必ず食べる 93 82.3 34 87.2 23 74.2 36 83.7
大体食べる 17 15 5 12.8 7 22.6 5 11.6
食べないこともある 3 2.7 0 0 1 3.2 2 4.7
食べない 0 0 0 0 0 0 0 0
朝食を一緒に食べる人
（複数回答）
母親 80 40.8 29 74.4 25 80.6 26 60.5
きょうだい 75 38.3 27 69.2 20 64.5 28 65.1
父親 32 16.3 9 23.1 12 38.7 11 25.6
祖父母 5 2.6 2 5.1 2 6.5 1 2.3
一人 4 2 0 0 1 3.2 3 7
食事中気になる事
好き嫌いが多い 29 25 10 25.6 6 19.3 13 30.2
あまり噛まないで食べる 11 9.5 6 15.4 1 3.2 4 9.3
ＴＶを見ながら食べる 52 44.8 19 48.7 12 38.7 21 48.8
肘をついて食べる 7 6 1 2.6 0 0 6 14
口に皿を持っていって食べる 9 7.8 4 10.3 2 6.5 3 7






ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
嫌いな食品
ない 14 12.4 2 5.1 6 19.4 6 14
少しある 71 62.8 28 71.8 17 54.8 26 60.5
5 品目ある 21 18.6 6 15.4 6 19.4 9 20.9
10品目ある 7 6.2 3 7.7 2 6.5 2 4.7
食　欲
よく食べる 53 46.9 20 51.3 12 38.7 21 48.8
どちらかというと食べる 39 34.5 13 33.3 11 35.5 15 34.9
あまり食べない 13 11.5 5 12.8 5 16.1 3 7
小食 8 7.1 1 2.6 3 9.7 4 9.3
外食でカロリーや　
塩分の量を確認する
とてもそう思う 11 9.8 7 18.4 4 12.9 0 0
ややそう思う 48 42.9 13 34.2 13 41.9 22 51.2
あまりそう思わない 42 37.5 12 31.6 14 45.2 16 37.2
全くそう思わない 11 9.8 6 15.8 0 0 5 11.6
食品を購入する時食品　
添加物の表示を確認する
とてもそう思う 10 8.8 4 10.3 4 12.9 2 4.7
ややそう思う 61 54 18 46.2 14 45.2 29 67.4
あまりそう思わない 35 31 13 33.3 13 41.9 9 20.9
全くそう思わない 7 6.2 4 10.3 0 0 3 7
野菜は国産の物を
選ぶようにする　
とてもそう思う 56 49.6 24 61.5 10 32.3 22 51.2
ややそう思う 44 38.9 9 23.1 18 58.1 17 39.5
あまりそう思わない 13 11.5 6 15.4 3 9.7 4 9.3




とてもそう思う 35 31 14 35.9 8 25.8 13 30.2
ややそう思う 70 61.9 22 56.4 21 67.7 27 62.8
あまりそう思わない 8 7.1 3 7.7 2 6.5 3 7
全くそう思わない 0 0 0 0 0 0 0 0
習い事の有無
している 54 47.8 8 20.5 18 58.1 28 65.1
していない 59 52.2 31 79.5 13 41.9 15 34.9
習い事の数
1 つ 30 56.6 7 87.5 9 52.9 14 50
2 つ 16 30.2 1 12.5 5 29.4 10 35.7
3 つ 3 5.7 0 0 1 5.9 2 7.1
4 つ 4 7.5 0 0 2 11.8 2 7.1
夕食前のおやつ
毎日食べる 13 11.5 4 10.3 5 16.1 4 9.3
食べる時の方が多い 47 41.6 15 38.5 15 48.4 17 39.5
食べない時の方が多い 27 23.9 10 25.6 5 16.1 12 27.9
毎日食べない 26 23 10 25.6 6 19.4 10 23.3
平日の夕食時刻
午後 7 時未満 68 60.7 26 68.4 18 58.1 24 55.8
午後 7 時～午後 8 時未満 43 38.4 12 31.6 13 41.9 18 41.9
午後 8 時～午後 9 時未満 1 0.9 0 0 0 0 1 2.3
夜食の有無
毎日食べる 8 7.1 5 12.8 1 3.2 2 4.7
食べる時の方が多い 20 17.7 5 12.8 6 19.4 9 20.9
食べない時の方が多い 42 37.2 15 38.5 11 35.5 16 37.2
毎日食べない 43 38.1 14 35.9 13 41.9 16 37.2
平日の 1 日のＴＶの
視聴時間　　　　　
1 時間未満 15 13.3 4 10.3 6 19.4 5 11.6
1 時間以上 2 時間未満 59 52.2 20 51.3 16 51.6 23 53.5
2 時間以上 3 時間未満 31 27.4 12 30.8 6 19.4 13 30.2
3 時間以上 8 7.1 3 7.7 3 9.7 2 4.7
戸外遊び
戸外で遊ぶ 27 23..9 10 25.6 10 32.3 7 16.3
どちらかというと戸外 31 27.4 9 23.1 6 19.4 16 37.2
室内で遊ぶ 46 40.7 16 41 13 41.9 17 39.5
どちらかというと室内 9 8 4 10.3 2 6.5 3 7
排　便
朝からいつも排便 8 7.1 1 2.6 4 12.9 3 7
1 日 1 回排便をする 73 64.6 27 69.2 19 61.3 27 62.8
2 日 1 回排便をする 25 22.1 8 20.5 6 19.4 11 25.6
便秘や下痢になりがち 7 6.2 3 7.7 2 6.5 2 4.7
衣服を着る
いつも自分で着る 56 49.6 12 30.8 14 45.2 30 69.8
大体自分で着る 51 45.1 24 61.5 15 48.4 12 27.9


































　年齢別の 1 日の戸外遊び時間を表 5 に示し
た。「60分以上」戸外遊びをしている子が多




































1 日の戸外遊び時間 3 歳児 4 歳児 5 歳児
60分未満 10 3 3
60～90分未満 4 7 16
90分～120分未満 17 16 13
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